



Тема: «Дослідження системи виробничого менеджменту підприємства, 
на прикладі ПАТ «ТерА» (м. Тернопiль, вул. Пирогова, 11) 
Дипломна магістерська робота: 143 с., 26 рис., 46 табл., 14 додатків, 80 
літературних джерел. 
Об'єкт дослідження - система виробничого менеджменту ПАТ «ТерА».  
Метою роботи є розроблення проектних рішень для покращення 
ефективності функціонування системи виробничого менеджменту підприємства. 
Методи дослідження - методи системного аналізу, синтезу, економіко-
статистичні, порівняння, групування, екстраполяції на основі аналітичних 
показників рядів динаміки.  
Досліджено теоретико-методичні засади функціонування системи 
виробничого менеджменту на підприємстві; здійснено  загальну характеристика 
підприємства та досліджено систему виробничого менеджменту ПАТ «ТерА»;  
запропоновано шляхи покращення ефективності функціонування  системи 
виробничого менеджменту ПАТ «ТерА» та здійснено їх економічне 
обгрунтування. 
Результати впроваджені в діяльність ПАТ «ТерА». 
Ключові слова: виробничий менеджмент, система, ефективність, 





Тема: «Исследование системы производственного менеджмента 
предприятия, на примере ПАО «ТерА» (г. Тернополь,  ул. Пирогова, 11). 
Дипломная магистерская работа: 143 стр., 26 рис., 46 табл., 14 приложений, 
80 литературных источника.  
 Объект исследования – система производственного менеджмента ПАО 
«ТерА». 
Целью работы является разработка проектных решений для 
совершенствования эффективности функционирования системы 
производственного менеджмента предприятия.  
Методы исследования – методы системного анализа, синтеза, экономико - 
статистические, сравнения, группировки, экстраполяции на основе аналитических 
 показателей рядов динамики. 
Исследовано теоретико - методические принципы функционирования 
системы производственного менеджмента на предприятии; осуществлена общая 
характеристика предприятия и исследована система производственного 
менеджмента ПАО «ТерА»; предложены пути улучшения эффективности 
функционирования системы производственного менеджмента ПАО «ТерА»  и 
осуществлено их экономическое обоснование. 
Результаты внедрены в деятельности ПАО «ТерА». 
Ключевые слова: производственный менеджмент, система, эффективность, 






Theme: “Research of the system of production management of enterprise, on 
the example of PJSC «TerA» (Ternopil, Str. Pyrogova, 11) 
Master Degree thesis contains of 143 pages, 26 pictures, 46 tables, 14 additions, 
80 literature sourses. 
The Object of Investigation is the system of production management of PJSC 
«TerA». 
The Aim of the Work is to develop design to improve the functioning of the 
system of production management of enterprise. 
Research Methods: methods of system analysis, synthesis, economic-statistical, 
comparison techniques, group, extrapolation. 
It was  researched  the theoretical - methodical principles of the functioning of the 
system of production management of enterprise; made a general description of the 
enterprise and researched of the system of production management of PJSC «TerA», 
formed proposals to improve the functioning of the system of production management 
of enterprise  and made their economic justification. 
Results implemented in the PJSC «TerA». 
Key words: production management, system, efficiency, production-economic 
activity, term of recoupment, economic ground. 
